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Ａ STUDY OF CAI JING'S 蔡京EDUCATIONAL POLICY
　　　
AND THE CIVIL SERVICE EXAMINATIONS
KONDO Kazunari
　　
In 1102 the new prime minister Cai Jing extended the national uni-
versity'sthree hall system 太學三舎法in the capital to the prefectural
schools. This nationwide three hall system placed the provincial,prefectu-
ral, and county schools together with the national university　under ａ
single school　system.　The result was　that　students　who progressed
successfully through　this three-tiered educational system were　selected
as ｏ伍cials.　This new policy was ａ pathbreaking　initiative that drew
heavily on the reforms of the ｅχamination system instituted during the
Qing-li慶暦period. It also realized what Wang Anshi 王安石had
considered to be ａ necessary reform in Song government―the fusion of
the formerly distinctactivitiesof teaching students and selecting them as
officials. This new system was discontinued in n21 due to fiscalproblems
and to the confusion it caused at the lowest level 0f the administrative
hierarchy in the provinces.　　The institution of the new system had
dramatically increased the number of students ｅχempted from corvee labor
from ｎ０,000 in n07 to 168,000 in 1109 and t0 200,000 in 1116.　This
large concentration of corvee-eχempt students was ａ significantfactorin
Southern Song local society.　In this aspect lies the significance of Cai
Jing's educational policy.
Ａ STUDY ON GENG DINGXIANG 取定向
AND ZHANG JUZHENG 張居正
Naka Sumio
Geng Dingxiang (1524―1598) adopted as his fundamental principle,
the notion of Burongyi不容已, the explanation and approbation of the
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